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voL. xvn \\'Pl<.CF.~TER, ~l ASS., nEe. NO. 8 
STAGE SET FOR ' MASQUE PLAYS IN WEBSTER LEWIS ELECTED SKITS MAY BE STAGED AT 
TECH CARNIVAL\ TOMORROW TO CAPTAINCY! BASKETBALLGAMES 
PLANS MADE TO 
COMPLETE POOL 
- - After n more than ltl.u.·~ful trip 1, - - Ln~t 11cek eutl it 1\'(t'\ rumurc:d a.bdut 
Interest Centers on Under-Class Smllh lladlt>~·. ll\St ycor's show, "The Is Awarded Varsity Lrtter For the Hill thnl plt111ll wen• 10 progres~ Pres. Earle's Address in New 
York Wins QuitkResponse Competition Three Wist: Foolll," will ;tgnin ltt• pres· Three Years fur tilt' (()rmnli<nl n( a nilw thth, ~htl t•nterl o.l the ~tl'lnht•rt~ Thc:nn· in ntulle nf whkh hoi!\ nul lln•n doddl'd 
\\'ehster c•n \\'educ~tlrn· evenlng Oe '011. ltl \'iew of the fad thnt the ~1r 
FACULTY ACT IS EXPECTED TO ('(!ml~r Otb. The ;~<h·,;n ... .- ud.;t; &ale AMONG HIGHEST OF COLLE(;E ganstatiun is Rtitl 1n lh~ "u.~:e or 111 MR. H. J. FULLER, '95, GIVES TEN 
THOUSAND - WILL BE MEMO-
RiAL TO FOR~ER PRESIDENT 
BRING FORTH NOVELTIES-, w date hns hi:en vl'ry large, and nny CENTERS - PLAY EO EVERY fttnt->'• nu 11ne th<!rought~· fotmillnr with 
DANCING WTLL FOLLOW 'rt:ch s tutlL•ow: who wish to sec lhc MJNUTE OF SEASON tls llUrJ•use could Le ln~·nt~d by the 
__ ~how l!hould see l\lnnugcr Uti<~ at the NEWS Nmspt'lndcnt llowcver, i t I~ 
eJJrlieo:t mm11ent po>llihlc. L~·onnrol W "Ted l.ew~ wn..-~ del'lt' I under,h•ud thnt lhl' pnunnters nn• Fur n l(ttiQ lime tl has l~en an old 
Jt'$ here! Th~· e,·en l wu hnYe nil l · lnst l'ridny t1h:l1t bv the lt•ller num llltuullnll ta enl(illt't•r •kit- between th~ I joke nmong !ltudl!11t ~ lhn~ ~>Oml! dny 
lwcn h>okjn.g forward w Frirlay or thu 102~ fnotlmll tc 1•n 10 lt:MI the huJw, o( th~ lln1tketb111l )lnmc~. In rhr fu tiU't' when we ore grnndfntbera 
night i~ «'urnivnl ni~;ht: nod thn t A. A. COUNCIL VOTES LET- r tlm••m .. nd r;ra~ w•u rl"r" un th~ that th• T et•h !lwimming rnol will be 
m<."illh " ~:nod tlll1l' (nr c\·crvolnt. We TER A WARDS 11ritlirun lll.'!tl , ·ear. ''l't•tl' ha~ breo c·umrlri.L·~ ;1110 nllw 11ut u! n \'lrnr $ky, 
t-nn Ill nifnrd to nt~end lho l'nmi\·nl plnvnl): a whale ul a ~nnw at <tlllt:r MR. M. C. BRUSH AT ASSEM· l>lnns h,lvc heel' furmulnt~d " 'hirh will 
lln<l 11<> ""c ~'1111 ;d'fmcl to let ppJ<.t; una ~: V~I .. int·~· ~~~· ,. llllC 111 T••t•h nt i! trrl'oth 1 BLY WEDNESDAY lmukt; lhl• punl o rc:'IUt..y hy next rorn· 
of rht bt•,; t I'PlWI'tllni ti~~ r. 1r lt.Lu tn ttl Rogers Elceled Football MnnnS(e:r mcm·tmwnl Pr~~i.tent Ellrl Is surely 
fdlvw~hip that Nml!s durin11 the ,1 nl.l!l ut .tction ~c·lhJ<ll \'t .II Thc.:r~ wil l he I htt'( ru·t.:, Strong Program Prepared 
.\t tlu r{-gulllr Jth 1'1111~ uf tlw \1 h •tl~o."Cit<•l1"' \w lll~ (iJcc I luh, refre-h 
mvul> l\111l l'l;.trlc' ill!: u11111 nne A. l\L 
'" rnu !1 hv the T1 ch Crc~~·u. lie~ 
inde ... -d 1~ a real time. nnd all [M fifLv 
~~11U> llnu' t !filS~ It 
The t'ttrnlval is hdd nuuunll >· un 
<lt:r the nuspitt:ll n[ Lhe Tcoch Y. :\l 
l' .\ The commit.t(.-e in clmrg11 tbi' 
vc.ur c·on~iliL~ u( " .Mnb" !;t..:ele, cluur· 
man, l.uvcwell, llnwt•s. Kcaruttn. lla11 
ford. M.'lrino. and Anltlwin These 
mt!n hn,•c been "orkiog hn.rrl 111 IDi)ke 
lhL~ )'C:nr'~ C'nrnival the be!l·t t·ver, nne! 
fmm nil intlicnlion!l they will sucCI!Cd. 
leti(· All'-<~t'lfl ~it.m rn11nr•il held last 
~1•mrlay nitrht all bu(utess oertaining 
w Call lputto: on the· Hill wn c·ll.'llrf•tl 
1.111 lt wu!: ,·otetl l\l place Qn s:.l' 
ntnongst tho Alutnn1 '~ ~>erio.'Jt uf lirk 
~ts simil:tr t{') the fuculty tiekct In or 
flt r to give lhc.:m n l.'h:u\ce l~' Cullnw 
up the l(CLml'~ at 1'~<'h tlunn~t the V<·:tt 
;a a minimum rost 
To lhv Lwo lower clnJ<.~!., the Cttr 
ni\·;tl m<·ans an 11pportunity ttl m.'ltC"h 
the~r in~:l!nulty llnd drnmolk ability 
with ml.'mhcrs n l the £acul Ly rlcCitlinA 
the winner. The reward i11 till: Car11i 
val cup, offered ench ye.v hy the.' 
"Y." The prc$t!nt Sophomore cln~ 
wus uwurl:led the cup last ycnr anrl it 
1S d<~ing It!' llest to repeat. The com· 
miltvt· in charge of thr: Sn1,homure 
acl is Marino, rhninn:ut, l-e" is, Min 
nick nnrl Muz7.y. These rnen worked 
uu\ a wmnJng plnylcL last yl!ttr: tlll<l 
t ht\' 1•rolll1Se an eJtceUent nnd npvcl 
a~t fur l~dn~ ni"ht !lt,we\·er, lh~' 
FrL'!Ohrllen will nl'l\ C•1Sil~· be rldcatt..:tl 
Thev hn\'c a til'~ cummiU.t•c t'<mtlili-lil* 
oL 1\nighl, l~nlrlwin, ~<.'<Itt. Wh1t 
tak<•r, itnd Chin There i< .t lot of 
~<piri~ 111 1~ elM~, nnd frum current 
rumors the r'1 e~hman at:~ will he n 
hMd on~ to bccu 
Tht rt:ttl trcl\L of the evening is the 
faculty Mt. anrl, \l'ith ,l\lr. nc La M1LLt•r 
nu•l ~lr ~luxfi11ld h~udius: i t.ll has nen' r 
vet lmlc:tl ttl t:tke the honurs Tbc 
order ~~ rcYCrsed and bcre is t.ht 
vearh ppporLurlil}' Of SCCI111: the foe 
ult\' perfurm fo1 us 'fh"' Crloc Cluh 
~ n fine one lhi~ year and they arc 
going til gi"e ~ few sclerLion~<. ,\ Jl 
wbo rt•membor tho Q\1;tltt~· of their 
p~fomwnce IMl year k now that lhcy 
will furnish an excocllent ~>rOgruin. 
Tbe Gymna•1um will be rlet..'()mt.ed 
with hnn~tmg ln!.erns. Candy !umL'Ihed 
by tht: office force, will be sold by the 
daughtl'l" oC the fncultr . There will 
~ refre,hment.s on sale. 
Pnul ~ Ot110, mC~na$iCT of ft)(ahall 
cluring the l!)')...'i tteru.un. read bi., report 
wb1cb wn~< artuJ)tcd by 1111: cuuncil 
.}. C. l{cl)lers, ~21, wns t!leckcl t il Kut'· 
C'Ci•tl Oti ~ In the mcLMgcrinl clutlt·~ fnr 
the t:umm~ year. M .\.. Swansml nntl 
G T ruok, both '2!1, were e lertt"d ~ 
!tlSUlnt managers rur the VC'J'I.f It WGlt 
' 'ute<l ~il a ward W '11 to the: (vllowill!! 
members r•f the 1112.i football tcnm. 
(' S. Cttrl~cm, Cnpt.ain, '26, L W 
Lt·wls. ''¥7, D. H Dimick, ':!6, T W. 
Onhl, ':!A,. f'. )1. :\f'qru n, '26, W 1\t 
IA'llter, '28, E R Dc:lnno, '2S, R. ~ 
Converse '2tl, R . S \\' hattcmcm•, '2i 
1\, L!. Wl·ndin, '26, G. Sltn.ko,tr, '!!!1, 
L C. C'uldcr, '26, I. 1, . Guidi, ·~. anrl 
P . R OtH•. '26, lliiiOUI:t'f 
The rq1<1rL of G~tnhm J I lloiWetl, 
maonger uf t be ~\t<'Ce.r lC<IIll rluri ng 
the pw;l yenr, wos rend ttnci utt'<'J)tcrl 
f\' C 1'avlor, '?:1, was t:l~tt:;:•l mriiii\J.!t'r 
of the Ft>I'C'tlT l<'.flffi with f1 :-\ I 'Arl~nl. 
'\M, and ,\ J ~cmtl!, '2S. ~~~ ht, n~«ist 
OlllS 1'hl' Jnsi¢11111 J\ \V[~ for SO<'t'<.!r 
wDR awarrlcd to tbe ful\owiul( II 1\J,,( 
lc:u, ~. C'~tptnin J M<lrsc, '2() k F. 
Jones. '27. e. J. UngHhuem, "J.7 A 
l~ricson, '28, J. 1' Wor>d. "27. ft. 1.-ch· 
tlnen, '27, II l\'eubn11nr ':!n. C' II 
Pogg, "¥1, C Grumnn, '2!1, .T II Ori~ 
~II. '28, and G. 1101\'l'•, ·20. marwgu 
l rvin ~ Web11t.cr, mnnngcr of track. 
~(ave his repmt on n-o<t."t country wbi!'h 
was acct'pted. (')nly one!' maJor \\' 
was awnrcll:rl lor l't<J.~$ CI)UIItrY dunn!( 
the scoson 1'his w•·~ preNunted to 
llenrr Pc.arson. '211, who wM Tech's 
star performer cWc:'s w·erc :1wanl· 
ed to P 8 Newton, '28, I' F Meigll. 
'27, L . l'. Ada.1TIS, 'Zl, !t. W. llnnson, 
'28., nnd E I. ~lcrrlll, '27. fur tinit'hin~ 
amon~t the tit&L t..-al 
The t' nmh·nl is belng widely nd,·er· 
1.11-~d this vuur Posten are di~;pJny 
ed duwntown nnrl cards bnve hecn 
Stont 1 1 the W <m:ester 1\ lumni Th1~ 
l926 POOT-BALL SCBJ:DULI! 
Oct D. Trinity ul Wnrcc:~trr 
O.lt I G. R. p l. nt Tror 
:)ct 2.1 ~t .\ r at AmhcrH 
Jl·t M flnm1lt on ilt W•Jr.:t•ter 
\'o ,· 0 R I ~t:tlll at King5tor1 
N'o\ 13. Lt>wcll nl \\. brn:sl•·r 
ftlt!,lll ~ thnt t here wlll be rt Jarge at 
tencl11 nee. ru: lbi~ n ff ni r I !I ''~r )' !.XlJlU· 
lar fJI.It"ldt of ·rt~h. nnd thnl the e.arly 
C(Jm,· l'li "·Ill get the he~l !iC'ats fie un 
tJm" Ticl.:~c.s tnay be ubtatncd 1 t()Jn 
dl\'i•wn e<tptaln~. ut tlte "\ ," or nt the l 
d11ur I· rln:n· ni):lll. nJl<l tlw pnc·( ltl 
'ontinucd ao Pa~e 3 Col. 21 !b============:::::::!J 
Tbe hm<l neN!ll.~nr)' IM thr· Mmple 
~iun 11! thio: prnjrot was atttrllltl n(t('r 
'rhe OeceUllll•r ~tu!'lrnt n!iSt'mllh- the ndlln·~~ Cn!ltal•l Enrl gnvc en the 
Will ltC' fl<'ld in tbl" G,·rnnrt'liuuJ nt II ,\lmnm /1 sc.ci:ttlun fl\t'c ting of New 
n'o:-hll k Wl.'dnt>~d•w mCormn.-:. Th·ce111l ~tr Ye~rk Thursdny lllflht M the ll t:~ tt'l As 
0. whr11 l\lnttlww C. Rrn~h. l'rellirlt>n ~ tor fl ..: cxprl!"~~d the nct:ds of the 
rtn~l t•ha1rmaa t1f c he Jloar!l a f thr 1 n~titut• nncl lnlti ~:mphnsl• !Ill the 
,\mtrk.tn lntHnntimtal (\•rpornhon w·mmlm: pool 
wtll pt•nk on "Tlw Ct,lh:ll•' \ £nn in Il l Henry J P\lller of tbe rlnll!l 11f '011, 
W urld uf Opp~;rlunhy" Mr llntMh It m(l-tnlu.r !Jf the lmn n£ Aldred & Co .. 
is Ill!(' or the IIIHR~ ttr<imlnlllll fiitul"f'~ nf 10 \\•nu SlT!'rl. New Ynrk. und hht 
m tht J\mcrlcnn hu~incs• world tO<Iuy pnrlncr, .1 E Aldretl. enth cntltnhut~li 
u man whll h;t• •lune l•1): thin.,~. nnfl ~10 .000 f11r thi! ponl. Tt waa agrel'd 
t lou~ 1l1crn In 11 h1g woy 113n t lhcr~ twu mt•Cl would l>(l rcapon11i· 
I Mr Uru•h WWI formt•rh• preMidcnt l•le f1>r the huilding o! this pool which 
of the Ooston Rlrvntetl, hnd is nnw will be huUt In ml'mory of Mr l'uller'a 
1·hnirmnn uf ~~~ lloord of mrcctutt fnther, D r H omer T . Fuller, &'l:'nnd 
lilt• Willi nJ~r) (m f;('Vertl\ year& Q t'llld pre..~ifl0111 11£ the lnlltitute <:xerull v<i or thr ling blanll E\hiphuihl 1l i'l tlll l known Ill pre'!lltl ~ how much 
inN <'•1mpon)'. The Amrri('llll Intt•rnn the ~I will t'O'Il hut it i• thought 
ti•m:~l rnrpomlinn. 11f whk h be 111 nnw thaL the locntion of the prc!lt'nt fQun 
1 presitl1•11l, w 11.q formed o numl)er ol cln littns {nr n -Rwimming J)Utll In the 
nnr~ Ill(() U.l rlev1;1 lop ((o ,f'.igl1 trndc bo•cmcnt of the k\' tnnasium will prO\'e 
with thc Unit~'l'l 5unea. ft i~ cnptl su tilf~etory, n~ tber!' is a plncr lch 
ali/crt nt $100,0011.000 It hne <:!tlCil thl!tt rm· l u ~L !IUI'h II purpo~ h ill 
11iv(• lntere,L'I thr<m):lh1UI the wurltl,l po~~iblc however thnt the poul may 
esp\•rintly m Huuth A~ncrktt , noel hill t'ccupy n ~l!pnrn~ll l111lldlnt alto11etller 
rl ... matrl•·u vcrv mnny lnrgc h lllrhngll 111 rttntl·rn~ After Mr. Fuller nnd 1\lr Aldrt'rl tllllll Ill Wt' fllll 1)/ 1112;1 ' • Itt..•• th~ lntcrnaLIOn&l ~t.·rcnntlle Mar· •tnrh.od rhe ball rulling the ('l)ntnbu· IMt•cl Ctttlll l 'lnrumunt rt l.i;h St·huul ll:~remvnt. N II where he fl'•'tlh'ccl im l liflnll rnnllnttc:fl Mr. Elmcr A. Sperry, 
hi• ~llrly truinlng in fnotbnll In hi~ 1 Mr Brush i~ ' 'l111innrut of lhe lluMII ~ gue~t Ill the t:llnne~, tho~tjth not nn 
11 1 t vunr "" the Uill he eumed n u( Oiructors ,,( the AUi!!d Mrtt•hincrv nlum~nt'l, lfil' e t\ ~1nn to ~ u!!ed Fur plu~c qn th~ tc:&m nnd wn~ etwnnt~d c ... mpuuy, "'tUI h il nn amtlurtJint "' '"jinung noll ~~tmina thl! ouui<le or 
hir ' \\'" al tbc: end or the !;1!/llitlO, Ln~l Jfll.nitnliun d~volt;d • ., ~ho mllrketillll ,\ umnl nmnnSt\lm 
venr he t•:u\'1~: bnck llll stron~ M ever l)f Auu;orlunn mndc mndllnc ~''VI~ 
,11trw~rl rt .· Ui 11l!lti n lllrcct<lf In 
IDIIII\' r::ulrmul l'llfn JJ:lnie,. in t.hc United ~lnlt , like the Missuuri t>uci1lc, the I 
TI!XIi~ l'a.cl.!lc, nnd the ll ruukly-n·M.tul· 
hn.unn 1'rnu~h C urporntJon. lle is uru: 
uf the tlir"CtllT!C o( Uti! lnt.emnl1011al 
Acct~ptlln<:e Unnk 
trt'lntinul'•l ' "' Puve 3. ('ol. 31 
CALENDAR 
TlJES. 7 SO P. M. 0. Z. Meet. 
lnr 
7.30 P. M.. A. I . E . z. Meet· 
ill( 
WED. 11.00 A. M. Aaaembly 
Terh Shuw prCbented in 
\Vch1ter 
15.00 P. M.. Relay 
P G D. u I. C A 
p s 1< ''S T t', 
TltURS. 15.00 P. M. A.fterm&t.b 
Board Meetf.or 
rRL 15.00 P . M. lklay 
,\ T 0 ,.~ ~- A E. 
T. I) () \'I T C 
8.00 f1 ~1 . ('nrnlva.l 
SAT. Bu ketbaU 
Te-ch S~:cond!C ,., Whtt n• 
\ille- I umrnunity 
villi 
Ill Whitim 
UO P. M. Soccer. Jun.lo111 
va. Sophomores 
MON. 15.00 P . M. Rela1 
I, I A ,.~ 1'. U. f). 
P S K '"' ~ 1\ B 
CmwcrnirtK the subject of his 1.1111. 
tn tht• I nst1lule s tudt!rlt!l, he wro te: t11 
~1r Puller. r.pcms<1r of th•• sene- uC 
talJcs 'l would 1mtill In tbt: mintl.ll 
1 ur lhtl !illltlen ~~~ 1 he lmJ'(lrUlnce oc their 
u1mortunitl~. 6( th~ lrementlous ll'lllllt 
they hn \'c in t~CCUring their l!duea tion, 
I 
Lh'nr re!IP(Jn'libllitie!l tn thi1 couutr)' 
t111d nl,ove ull cl~e ! would t~llk lo 
them lu suuh 11 lliltnncr, ti:ll th~m 
,uch cxperiMl'Cl> or any own m ol utb 
cr~ ot whicl1 I hnve knowl~:dge, tut 
•hull ~:••rnpcl them, If pc.on ihle, to thluk, 
1 am ne\1:1 fcllrful of 0 11 Anu:riran 
lncl'l wcrk.tnl( hi~ way UJI m the worhl 
11r uu\ of trr.ullli:, if he: really will 
lhiuk" 
\• this w1ll l" the h• I n•••·mhh be. 
[1Jn' thritilmCIS rcrt'fl~. lt1ler11 will pruh 
tth!~· UC O~;trtlc:tl I1.S ~~ th.: u,ua.J r11' 
tom. 
MUSICAL CLU&~ OPEN SEA-
SON'S PROGRAM 
Many New Features Added 
Tbc M n~icnl i\•~twiation QJ)(l.ned Ita 
M'hrrlule Cnr thlr ycor wiLh 11 <'trllt'l.'rl 
at t.hll !-;talc llnspiwl un Shrewsbury 
Str~et lnst Frid1ty ey~mlna It may 
havr lletln the. plan ur the manager of 
the nl~u«•itlllrm t11 hAve the openina 
t·nnt'l'rt ~~~ 1\ plnt't! where tlu: nudicnrc 
wuultl nflt be too c ritical , but if ~;uch 
WlU has thought be was n~dleLI~Iy 
nlnrml.'d The quullt.y of the program 
Wl\11 I'JUitt' pn II pur w!th the lli'CVI011' 
work •1 f the cluhs 
I 
Tht Tel'l1 Cr~attJI opened the pro-
grn.m with 3 number of dam·c •cler· 
tltJil~ ntlfl plJJyj!ll nt inten1n!• t! uring 
the rvcn1ng. Tho MnnduUu Club wn<t 
out 1n full ft~r~ un<l~r t.h,. llm:rtfon llf 
''TCim'' Stewnr•l, ''!7, Thf'ir prvgrnm 
con~i ~ tcrl cJf i.he lll t<'~l SOnlt hit.l! '' )toh" 
Stec:lr. ':!fl. is ... ,fm•t. fpr thr Olr:co l'hah 
IIJillin ~hi' yu r ftc- ~n · twn \'l'l}' 
pltn•mJ! numbt·r- 'nn lhc.t R<>ad t..Q 
;lfn.t1rialnv" unrl lht" 111'1(111 1•irltu11l, 
"N,,II,,rl Knrmft ttu.: Tr••ulllll f 'vc 
(Conlinu,.d 1111 Pcqze 1 ,, I I 
2 
THE TECH NEWS 
Pubhihe..l c\'ery Tuc:,Ja, r th .. Cot.e~e Year by 
The 'l'ecll KIWI Aaodation ot tb Woret~ter P olytechDlc wt.ltute 
1 Budneu, Park 928 
NEWS PHONES l £dftorlal. P ark 2278 
EDITOR JN ClLIEF 
Arthur B LeClerc. '26 
~lASAGlNC EDITOR 
Raymond C Connolly, "10 
TE CH NEWS 
FRATERNITY NOTES no111 '"' the l'lr•l~o>~n~ "' F l' 
:?!I 
Davi, lA. T. 0. FINISHES ON TOP OF 
LEAGUE 
P hl GaJJUIU D tlt& 
.\11 , ( •rfl\.1 h• ~·<' wn< held 
on thr \\'t~dlld<w~· ,,,,.~"Ccllng Than~.;. 
~"11111 'I h01 \h.'\JICrnnc:s lll•rc brnther 
nd ~lr lli'~' 
Lambda Obl Alpha 
J.nml d.. bi .\ll'ha • .r to au 
mmnt't! tho: p~('dgm~ •ll (j llle ~ f''lmt 
a1;d \\'tlham Il ().,\·It, l">th 111 ".MI 
T beta tJplllon Omera 
Sip& A1pb& Ep1Do11 
, \ t).Hil'll \\'(" hclrl ut till hi1U'C 
Utfli'' 'l:ti\'~IUI>l'l' 21 :\lr and 
1'hcta l p ilnn Oml'l(.i w1~hts ttl 1111· 
~nt· n•lunrc: th<' plcd~eing uf M V Wnr1wr, 
Mrs das:; of '2'1 
Cl·• nn llt'lt·d us t·h.IJ('rune' 
Alpha Tau Omep TILLIE 
'l: trw Talll~ i• 11 nwdl.'l ):lfl. 
Good Mattrial Developed 
Pm SIG va. LAMBDA em 
NEWS EDITOR 
DonAld G. o ,wnlng. '20 
s gc RETt\RY 
\\'tnth111p S. llnr tun. '26 
:\Tl!LETIC ElliTOR 
Prtul s. Ow, '20 
Alph,l T11u Om,.ga wu•hc~ w nn· 
"""''"' tlw &Jicd,IIUIJ: of \U., rt I', Uolt. 
"..-'1.1 
T heta Oht 
or thnt tht•rl' ·~ no douht, 
Shc sdl'l"rn ""crtains .n h11m•• 
. \ n•l sehlnml'r ~toes mn 
Ph1 ~·g drfeated Lambcb Chi in lh! 
1.\~l gome nf the season pl.aytd Friday 
night. BtHh teams took vlcnty or 
t·hancc~ nnd the breaks seemLod tu fa 
Ynr f' h1 ~ig. llnrris starred (or tbo 
\'it,,,.... with his usual lona ahr.tt, 
Yobil .. 'l:~uh11uer p!ayee well f•1r L mb. 
·•n I ha 
L I ,.\ !I 
Ktlllilnr.ler rf 
~~uhtuu:r If 
Lehtinen ~· 
28--P S K. 
r£ Oawnina 
lr Herr>• 
r· Dlmick 
- rg II untm~;ton 
IQ thmu 
Roger M. Br:~wn lng, '27 
R icbnrrl K Irons, 27 
JUNJOR ltnlTORS 
Chnrles 11 F'oiUl 27 
lJo,,nl I c; Rli!!~. '2i 
HU~J'I;E!'S M,\'\AOER 
Kcmne•b R i\rch lbald '2tl 
Richard A Bulh, '27 
John A H r ros1er, '27 
1\ ' l' hnok~,(hri n~: thiiii'C wu~ lwlrl at 
th1 hoou ~t 1111 the Saturday ni~ht pre 
• •·rimae tltt hulidn)':l lirulla·r nnd 
\l r.;. 'l'lm n.,mnrtl, ;nul Ill lither and 
Slw nt-vtor u~c~ :my pnuH. 
t\utl p•m·•lt!f ~h·· tthhur' 
l'...r \\ h"t's tht• 11 c of coither nne, 
\\'hl'll llw'~> m·\er mat·of '""'r~J 
:\h·Eh· .. ~. !-'tewart rg 
nr '\"-<t;·r lg 
I :\Irs. " I>,,.- S11nuntl y.·~·rc tht• du1pU· 
T. 0 . vs. T. U. 0 . 
AD\'~RTlSn.c \IAN AGF.R 
Homer L. Bailey, u,17 
SUl!SCRTP1'JO~ :\(A:'I;.\CER ,\ numb,•r of olumna wcrl prt.~·nl To l~·lo l•a h.1ir would never •l•t, 
ll••r !ltylo·!l .1rc all thu 1'1\IIIC; 
Th••t.; Ct i t •mpleted 11'< .. d';e lu c l'n· 
11.1\' ni~ht h~· defeating Thrta lJ lA tu 
'! The ~:nmc was clo~tr Conte terl but 
T. U 0 . wo" no mntcb rvr the &.huot 
n~ c.f 1~••1:1!· Cuuk and Hrukcr L«lwtll 
Jll;ncd ¥o·ell for the lo.!tu<, 
REPORT~RR 
Oon4ld Docl"in, '2i .• t th~· I h.t~~k•~tiVu'IK hiln•llll'l . hdd the 
sanul;t\' l'd"r'• 'I' huok••l(i vin): Shl nt vrr dnnl'e' 'lmnk• s. 11ur drinkll. 
She' 1111\:' uhl fa.•him1t·d rlaml' 
c; T l'toOk , ~ 
P . Henle~·. '2S 
ST.WP PfiOl(X, R,\PfiER 
II Prescott Shr evc:, '28 
TERMS 
R L Rn, ':!'-
L n \\' i!t'o~ ':l' 
Subtcription per y~11r S2 00, lingle copitt, I 07 ~Jake all ch.eckt pny.,ble to 
Bu•mells Mann,cr Entrred 11!1 secoml cla!ls matter, Septemhrr 21, 1010 nl the 
poatoft\ce in Worcester, Ma,.... under the t\fL uf ~flll'Ch 3 I i9 
TilE flE11FERNM•: PRES~ 
S~cer, :\tau. 
December 8. 1926 
J ~IJlH ' \Tl<>).J I ~ l'l<e>lil<ESS 
CaptaiJt Earle ha hten hc:1d of lhi'l IMliLvte twu nwrHh~. hu L •llrNHh' 
enough changes havc.o bc:en nllt·ctc:d in 11 'lUI••t w:n• to cnnll: an lllmu•phen· of 
mnJtrVath·e yet Ct'rttlln ndvunreultut A broadening infturnl'c: i lll!mg felt 
Small muttc:r<t IUld et-mmal\' tri\'Jal l'ltUntiQm; have been l"\,~1 with sue~~ 
hall}'. ln!lnfnr tUI \hey hnve h~n met "lth IU.Ilil<{:u:tnrily. the bl.: u nrlcrllll..ing 
can bo t.ncklcd with ronfitlen~. 
Such motte!"! u ~nforc-cml'nt of pnrldng rulet;, impnwing the looks of the 
campu.~. kupinjJ n fla~e Wll\'1111 0\'t·r lln\'lltt:m ThWC!r, proper O'H\nll~tmcml ur 
huina. suppon. ur tho athl~lic teama and mall)" other mntlc:T! ~parnleh· or 
mediocre moment, in the u~~o-rc:gate of gr~llt tmponan~. all •how PN~t!l.~ m 
the riaht dirC<'Uon The} nre r~llh!l obiAimrl since Capl+lin Earle's arrival 
'fbto apparent elforu of our new pre.'lirlent tQ bettu t.he collc~e nr~ reac tinst 
on the atudentl and aumulaung underJTildUAte activHy ~eo a~t th..- fnculw 
board. and alumni a~ working coopc:rntiw·ly (Qr n grc:nter Tech i\t thC" lnt.t 
footbllll game 11( the ~Ca~on nt Lclwcll, \\'orcester's delegation outnumt~rl!d 
Lclwell Te;~~:t.ile'a. There wat college lljnl(ing, greAt cheerimc. nnd a cnake tlnncc 
during the half, and ofiA!r the game wu h\'er lbc team was carried otT lhe field 
on the shouldert o( thelt rooters Actions speak louder than wurrls 
But then wc.rda help t<..., Por in•tance, tht!re is the new Trch P amphlet ju.~t 
out Have you seen it ? Cet one 11nd W'l throuJh it \"ou11 llt'C aome gre.u 
pho totcraphy. \'uu' ll 6nd T~b fa5Cinntingly described The o.dverticing qunli· 
tits nf the bot1k ttrr invaluable nnd 1!-ven " metliO<'rt circulation should iucrense 
puhllt' ;attention nntl regnrcl for W. l>. I. 
Whut Is the rc.~ull of this uctivhyl l t monns that we arc n part or n real 
live organi~ation which Is here rur ~he purpose or giving Ull nn ctluclltion. 
But we are liable tn ht: mi~lcd by thn~ l llttenumt. The opportunity is he1c 
Within t.he power or the individual lie• the utrnt of his own eclurntion. You 
will get out o l this eourae )Ulll a s much nll )'OU put into it And no m ore 
Dr Aoring Ullkcd on the lAW!! nf learning lie couldn' t make you 11 colltjte 
aro.duatt' if he eofni'Ct'rl thu'!e lows With II crowhllr All he ('1\fl do Is Ill prffl!nl 
certain fundamental prlnct~'les whkh, 111tcr long txperiencc, hnve prrwed them· 
selves the ba!liS o ( n~rumpli~hmcnt in ~ tutl y, and then lenve it \Ill to vou nnd 
the ICfll<:e or Cod tu 1\JlJ'IIY yourtll'lf. Th(' Rim ,,, the oducnlOr it to hrll) you 
by making you holp \'Ollfklf He pl't'sent~ the opportunitv to yllu. It as yours 
11 you pay tluo pri•·t n( harrl work, concentmtion, 411d alctifn~tnc I 
An Jn'\'C:Stment m rducatiOII pals bix:~er dand~nd! thAn any other opcmn)l 
on the m.a.rket Gu into il ()1\~ hundred per '~nt tlnd \'Our ~lu(')( tltvidend w1ll 
bnn& you not only rreAwr financial RCh'e•~eemtnt but greater ~<tanrlin~ :unon~e 
your fellow~ Tackle the am11ll prohlc:ma of t he hour, nnd progre " ill .-ertz~in 
,\ JIARP I.LFE 
One thing lh11t IMtlr llr Hunm:'·. le,·rur"t •o poput.u. 11 1U ha~ hll<'n'lt:nt 
that In the ortn\" nU!IIiR.:Itut U!&b d urinJC tht WiLr. the enlllin.:erllllt ~:orps in· 
\'&riably eanu. out with the high~~ ratiniC Of ;·ourse. w~ l..nn111 that cng;nter• 
were parllcullltly stmng in puint uf !ll l ¢lhl(l'll<".', but :<1111 wo: 11111 11 rul pre 
wnr kick out of hA\'111¥ n Ilnrvnrtl mnu udml\ it 
Why Is this tm(l? l'rolo:J~AOr ("l)l)mh, cnn be particularly vuluhlo on the 
aubjeCl. Jlc likes ln ll•llnL Out ih<! ncl\•mHII)l'l!' Of an l!ngineuriuj{ Lt'llining. the 
proprr admb.turt: II( tht'tlr~· ilnd llfiWtkr•, ur ltbcrlll n.nd MJ(UfOIJ~Iv '<.:!Cntili l' 
aubject<~ 
Ttchnical cnllr'-'1'.$ in ac:m ral nr.: nnwcl for ha1d work 11.1111 it ~rm• our \lmn 
Mawr ho." n reruta~<m wh•rb makt• "rloublr drill .and nn 1.'.'\fll~tn" ralt In 
COO\f'Ari~ou, l.,.nst \\ t'L'k 11n., R1.,ton t•aper •('nn~i 11 brilliant rtlect b\· n ~li~ht 
camtlc-.: l)j <II'< UTII• \' thn•1111h a-.c:rillllllt tiftv houN nn th~ fl tfl l'>t'•ulc• llUI~Itl•• 
~turly lo our curm·ulum Our •ch.-rhalr l11lls ,,.mc:what ~hCirt of thi11 flnuo:rinJ: 
ultmate. 
Pht Sirma K :appo 
>i Br •lho:r ~hlton But •llll !!hc:'-c """ n bt~'\ut)' Prll 
t•> ~l• 1\uth.,tirw llon't bt• r.urprNld nt th:11 
T ' lfl S-T l" 0 \\"•m csh r ~ill t:1ke F'11r T11l.•• is my !\unt !<hulultla' 
P OR.: rf rf Ln 1 J>tlre .\n.:tmt ~-at 
wi•be:. til 30 (-;UIII(·l IJ1n ( omlinurd on Page 3 Col 21 
Power js applied with Timken T apered Roller 
Bearings in electric motors. PO\ver is carried 
on Timken Bearings in shaft hungers and 
pilJow blocks. Power is at work in Timkeo-
equipped machinery of every sort. 
A!ong the whole path of production Indus-
try is economizing with Timken Bearings. 
They remove the drain of excess friction. 
Starting and running load is less. Lubrica-
tion becomes a pc.:tty item. Output is in-
creased and improved. 
Basic charges also shrink. Lighter power 
units and lighter belts are possihle. Depre-
dation is halcect by the faultlessly preserved 
• 
position of Timken-mounted shafts, gears, 
and pulleys. Replacement is postponed by 
the extreme endurance of special Tiankea 
Bearing steel. 
Throughout industry Timkens are u~ 
more and more extensively-for econormcal 
prime power, for economical power uant-
mission, for employing power economicallY 
in every type of mechanical equipment. 
Entering so largely into modem engineering, 
Tim ken Bearings are of interest to you. The 
very worth-while Timken story, in an a~ 
tive ·tiff-bound book, is yours for the asking. 
THE T l MKEN ROLLER BEARING co., c&TON, OHIO 
'l'~ch.i$ not hnrrl to "".~ rea,.onnh~~ ln tc.<lh¥lnt m?n " .h? ,·nmr.~ h••rc tn g<l TIMKEN Tapered BEARING 
aornet.hina. Tho ~~l rlon L ll\4\' Four )'t'un f a~li\"e h\'llllf, nf devdos•mt:nt, • 
And eo( run It T.,ch'~ offer for four yurt •• r nn~· , .• ,\1111! UI.UI'll tune I Roller 
Dec:emb~r 8, 1925 
FORTY CANDIDATES FOR 
BASKETBALL TEAM 
Capt. Gross Ineligible 
With tbc 1ssuing of mark~ lt~~t week 
1·.unc tb• news dmt l apUUll "Eddie"' 
Gr'"' or thee bn~kelbnll team would 
h11 mt:liJo!lUlc for th!l fir~t game. Some 
11( the nf.'w men who hn,·e come out 
(41r prnctice are also inelijCihle, but mo~t 
,,, It t \'l•nr',. ,·ett•rl\Jt!l ul the lirst and 
.~«u nd w:uns ore ;tl pr.-"tct wl th t.he 
f.t ult \', 
TECH NEWS 
A. T. 0 . FINISHES ON TOP OF LEWlS ELECTED CAPTAIN 
LEAGUE (L".,ntu\ut.:d Crum P:t~•· 1, C'·•l ill 
h'ununuud rr"n' Pa~o."<' 2 1'<~1 5 1 • .ntl b1l!J. d own his old i l!h, missill~: only 
l'uok. :iucb If _ lf Pulnam, Lnwrcn.::e twu mmutt-~ of the tot.al pl.win£ ume 
Bruk.:r c <' Pidmuon of the "eoson This year 'Ted"' h:J 
'\ lldl'trom rg rg Johnson hecn lh1: l"lll iJitllndillJ: !rtnnew;~ll tleftn 
1\.mnt b: Jg Uatne~. \\'i~t~,oin ~ive llL'\11 ill the line and I credtllld 
-- lwltb pl.tvtnl: \;\'ery sing!<- mmutc 11£ the 
A. T. 0 . VI. L. 0 . A. ~nlir10 "t::tt\(ln. 
A T . 0 . brake Lnmhd:~, Chl'5 wlt1- '''l'crl" ill nne of the lil:(hlllSt C't'nters to 
ning tre:1k lnst )touday ni~;ht.. c•1ming ; l>c J>luvmg I'OIILige l<k1lhnll. wcJ):hinJ; 
uut on luJl 19 to 13 The .;core re- • 011ly 1110 J)Ounds and vet in l\Jlile Hf 
m1UJ11.'d •·1u,~ until \.he last few minutes hi.< 5J:tt he IS nbout the he•t piwt m3n 
uf pluy whl!n Ungethurm FRttk four to bo SC't>n In nc:bon Qn .\ lumni llicltl 
d1rth u!L b:t~kets from the Boor in Uu.• l~t three }'t'ars. 
.\ T 0 .-19 13 -L . C. A .\ ~ iL hnppQJls Tecll $ee1llll to ~ ad· 
VlSlT THE 
BUNGALOW GIFT SHOP 
J'OR TH& GUT ' 'UMUS1JAL" 
Per110nallr selected , Coreign noveltiea nre Cc:alured 
"AlW&JI Sometbiq New" 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORrEgTF.R, MASS. FlPTH FLOOR 
3 
The •eason opens the null'tt~untb tlf 
ll•·•·em~r whet1 :-;ew l!t:<liont Tes.tilc 
wnl ,,i~i t Worcester . Thi s- IR the only 
):.lint tlll ~ m o nth, nlthCiuMh ~1. _'\ , C. 
will •·•mt ht•re th~· mnth 11f J:unt:-.n· 
C nA~ thnum rC r( K.tltautler v~r:;c ~v lht• Kl!n~rnl idea that <'llttt<dns 
Kt•nrnnn tr II Nt!uh:u.u:r ~lmuld lit• hackficld ml!ll "Tetl" t.ewls ============================ 
n uidi (' 1.' L..,b \lnlln is thll fourth SltCCcs~h·c 11'tlfl(•r u f the 
.\buut forty men :Jnswcrt>cl thll' fint 
e tll ln ~ t 1\' Cek The iniA.!rfraternlty 
•o•rw~. whiclt Mll IU"t tnrled. ~:ave man~· 
.1 rhtlm:~ fur early pract!c4' ond nl~J 
~huw••d •ume prQml<in~t mntcnnl . \ s 
mnrks will he out nnnin hefore the ~ec· 
1 utl gnme more mntctlnl will probahly 
be a,·ailahle then ,\ bout l.'ightct"n 
nwll nte uut fnr the ft•tWilfd hcrth ldt 
\.n' tnt hy ''Phil" !Mph11' who Clln· 
,n t Jtl;:~y thu• year. 
\\'ilkiu~nn rg rg ~leEiroy ~tewnn Crhns••n nnd Grny gridlltt'ra Itt I"' .1 "THE HIGHEST ART IN MUSIC" For Dancing 
MOREY PEARL AND HIS ORCHESTRA 
BRUNSWIOX PBONOOIU.PB ARTUTB 
( nldcr tg tg Bre\\"Sl« tint'lliJIIl With him a~ n nttdt"tu nhuut 
LEAGUE STANDING 
W tort 
wltH"h t11 huihl 11 l<lillll tbin): ,tlrt•ad\· 
lonk hri.:ht Cor :~n C\ 't'll heucr t•II'Hll 
l.o~t thlln Lht· t•nr th.'lt tt~flr•'st' tjt~~ Ttrh eN&. lCJ:.M .ENTS SOLJCI TEV 
.\ 'I' 0 . 
r. :.;. K 
(i 
I 
I 
I 
1 ihi~ }'CM, l also wish to announce thnt the ST8P LLNG INN RA.M:-
13 LE.RS whom you ha vc licnrd nl Sterling luo, arc now opet1 for 
evening eng-.tgemeolS. 
VtotcMIOS ur last year's \CAm Wh\.1 
btl\~ rupurted l O rnut<h O•gler nre, 
"r .. ,, .. lt..trril', ''Lcs" Cnllup, ''nit"' BiLl· 
n11r. '1l{oy" 1Gmbl\ll :111<1 " l;e~" Wilkin· 
~un :O.:eurlv n11 tl1c «ocunrl tcum is on 
lulnrl rtnd n goori numl>er nf Fre$haum. 
"llunev" ~eubnuer w~ a mnin!'tn\• to 
t..1~ • .. ,ntis last ~en<nn :Inti ba.q shown 
j!rcat -.pl'Cd 10 the intcrfrnkrnhv «eric~ 
"J , ... (' u1tli .md .. t ~d In•" 1 nurville. twn 
~"lthnmnr~ who rlifl not t•ome 11ul lust 
yenr. are making a hirl £or vnfllitr PO· 
altinn ~. ".lu<!'s" work ns ccn lcr in 1 he 
lmrrirot~rnity g;tnu•• has h ''('ll fn.•t and 
\\'·•r••cJ>"te!r fans lcnow "~dtlic's" work in 
'\ ~orth Uigb SfhuoJ A ~I Cti<lk, ':!9, 
111111 I J Kt'.nmun 27, b:J\'c.' pl:wed 
in'L g;~mc~ this f:tli but the Iauer is 
ln .. Jivihlt' this mt'\nth 
\\'itb (I nucleul> or Cmtr \<l'terUJIS lind 
rt lnrKl' :ttnOtlll l nr mattrinl the nine. 
t!Jt·rtth llhould 'See n tc:arn worthy of 
h rh We want to Nt:<rt the !ICI\Son 
"! th It va!'tnry-it!t'~ nil $hnw some 
enthu6iasm 11Jld support tbe t~nm. 
Lh•o.'!l of football ~tnr~< remuvl us. 
\\'e must learn tQ hit the· lint: : 
And rll!pnrtlng. lenvo bohiml us 
Foo~print!l N'l some fellow's ~p ine. 
Guuga Dm 
J,. C A 
p c. u 
S .\ E. 
T C. 
2 
2 
0 T U 0 
Carte 
duJour 
An optimist is 
a man who buys 
a red- barreled 
pen for four-
fifty, imagining 
that people will 
think it's a Par-
ker Duofold. 
2 
-1 
6 
rREBIIM&M, 80PBOMOR.Z8, IOlfiOBI, RinOBI, •THLETE8 
Do You Know 
"HOW TO STUDY" 
TJa~ Shule•t•• u .. d-Boolr o t Puell~l FIJDia o• tJae ~eJaal••• 
01 &6'~11\'& 8ill(l;r 
b)' 
WILLIAM ALl..~~ 81lOOK8 
.'1. (; OtOtJ c:onu,lnlJJtf bundrada of praelleal h fnla t.ncl ehort cul.4 
In lhe economy ot 1caro1n5l lO t.aalat atudanta In aec:urlna •AX Ill Ull 
"cu VLAS'I' IO ll.l:: lf l ' l: N I a a maximum eoat or Unte, en ere)' and 
lallgull. 
f; !'lPJo.::OJ,u , r ,l ' ltl1CCUUII:;Nnt.:: o tor overwork ed atuilcmla and t.tb· 
lutn11 engal!'ed In oxll'lt. eurrioulum al;tlvtlle~t ana for t.voraao ~tnd bon· 
or 8llldenta w1t11 nrc working tor hlfh eoholaaUc a chievement. 
Some of the Topics covered 
lll"lr lllliiCl Sa.on~•c• ID Jl)6'~c:th·e Ta.._. Atltlf'lt' 11.ad Ula ll t•dle .. 
Ult>l Durin« AJ"I • tiC.\ 'l'ralaln•· 
ll o ,. 10 Kt lltt7 Mo dena L••P•If~'•· 
lfo " co lady !It'l l'• «• LlteratD.te·. 
lllU d;r. 
Pr"'•"•« tor ~·••1-Uo••· 
\\ riCLB• Good &xaaiDDclo-. 
nrala ead J.)I•~•HoD I• R t'l.atloa ...... 
l o tud,.. 
" " '"' io T•~• l . t>e lure ••d ll.,•cl· l•lf .Not.,,., 
Ad .. alllll.lf~· .... n ............... u ol 
W1ty Oo 10 Collt.-<~f 
A flu Cou .. .-... " ' '"" r 
o .. ~.W\~f~:~,.. c.>•eutrallo• ••• 
c,... ........ . 
..-.t t! •• e cc. .• ete .. et(!~ ei~.. eie'!.,. efe. 
Why You Need This Cuide 
"' ll Is saf 11 111 aa.y ll\a.t failure lo guide and dlrect atudy Ia t.he weak 
polnt Ill t.ho whole odue&Uonal mAchine." Prot. G. M:. Whipple, V. 
ot lllc:hlge.n . 
" The BU1!811aful men lo eoltese do not .. e.m to bo ve(z ba.p~y. Koet ~r. 1~om. UpeCJally the aLblele. are ovarworked.'' P r-o • H . • Ca.DbJ', 
" fttll!dlrected labor. t.boucb 1\0nlllt and well lolonUo»&d., mt.)l lead 
to naug-ht, il!IIOD~ the m011t lmf<lrlt.nt thlngt tor the atudent 10 laarn ~~ h.,Oa'fn.~!l s lu4y. Without know odKe ot Ull.e hi• labor may bo l&.rl'tiY 
a tto;?'IOW TO ~TUDY'' will s how you bow to avoid tUI mt ,<ll r eoted 
dGec " "'"'" llf• ri n nol mnkl' tbl.11 Yf'Dr n a.l..-1t.ly •oece••hll """' bY een II.D& t or thl• IIAnd·book acnd aulde NOW. 
OLIP 
AND MAIL 
TODAY. 
You Need This Intelligent Assistance 
"' ..... ,.,... ···~·t p .............. . 
22 W••t •t3rd 8t., N ew York. 
CenLl~men : 
Plean eond me a ~opy of "Row to .Study" 
for which r onclo•e •r:oo c:a.eh; 11.1\l c:beolt. 
N a n'le .••..•••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Add rea• ...•... , ..•......•.......•. .• .. .. 
TEOB CARNIVAL 
(I •mtlnuurl !rom Pall•' I. l'ol I I 
dJ\\· I'UH• Rl:'meml~r tht· «hil<', ltri 
rl,l\' n<·4'CII\htr ll, IH t:it¢1H n\•ft!fk 
"hMt• l onw t:1rlv, hr in~o: Lulu nml 
.l\'vttl the ru~h ~~·~ \llll'k the "\ ' ' 
For all part iculnrs call MOREY PEARL 
r~xecutive Office 
7 Heals Street, Br~klirw 
What Price Friction? 
FRICTION 1s the proverbial wrench gums the wheels of industry. 
But Engtneers today are making remarkable strides 
in the elimination of this drag on industrial pro' 
gress. They are constantly finding new applications 
for anti.-friction' bearings- designing them into 
machinery with marked success to replace the old 
fash1oned plain bearing. 
You, as engineers, will soon enter various fields of 
industry, and perhaps will be called upon to solve 
friction problems. 
Do you know that for 3 ~ years Hyatt roller bear, 
ings have been use.d as friction eliminators in many 
lines of industry? By their use, an easy, positive 
roll ing motion iB substituted for wasteful rubbing 
mot ion. 
And Hyatt roller bearings are keeping in step with 
the times, constantly improved in construction to 
meet the demands for better and more durable 
anti-friction bearings. 
HYATT ROLLER BEARING COMPANY 
NBW!.AA DETROIT CHICAGO ~AN FRANCIS(X) 
WOI\CCSTEA I'HltADW'tiiA CIIAIU.OTTI 
P!Tn8U11Cfl a.!VI!l.ANO 
So that you. may study at close range the 
salte:nt points of Hyatt Roller &aTing&, 
we shall be glad tO send you a. sample 
beanng upcm -request. 
\spinwall 4516 
HYATT 
ROLLER BEARINGS 
' 
Th e BAGGAGE SHOP SECONDTEA.'tfOPENS CIIED-
Q UAL11\ TRL ,..._:;, UM,S 
~llll CA-:-ES an•J 
l.F. \THF.R XU\'ELTIKS 
Ml llaiD 8tr11t P rank.liD Squ.art 
ULE SATURDAY 
To Play T~ehe Gam 
The sn- •. :1 t= lla~Actb.ul achedul Worcester, Mass. 
ll Announced ln· the drpurtmettl ( 
============== thldi i~; .U foll v.-s \\'hit nS\'iUC ,\I 
Real Ideas 
Originality m Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
• • t \\'huuuvtlle llecember I! l!r.!" 
\\'on.~st::.r Boy.' Trade '~b I l.)c;;C'n 
Lcr 10 1112.; Clint n 111gb laiiUilr\ II 
(lr.!to, Commerc"t! Tli.:h at Comn•r.rc-e 
ll''m January 13 1!1'.!4} CL,~l'".ll llagh 
laiiU.II') 16. l926, Leominuer lltllh ).111 
are rt'lt''lll ~ whv ~~~ m:my rt•fcr lo nllry 23 1006. Xorth lliKh '""'uu,· ao 
The 
HEFFERNAN 
trrl(l, Commerce flij.:h rc:llruan· 1.1 
ltr~n. :--lt.>rthbndge lligh rt-hrunr)' 211 PRESS 10•.20. \VorCX''!iter Uoy11' ( luiJ ~~~~hrunr, 
22, ID2ll, South High Jl'l'lmmrv 27, 1\120 
"OUR PRINTERS" 
Spencer, Mass. 
llft,\DQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
JlttC"hburg ll igh, Mnr.:h 0 11120 
Th~ hc~me games of the t·•url tr1m 
f<"hl'du'e ore played lU prtlim•n~~n· 
Jr~Oit'' tn the '"DJ'Sity &amC'• J•lave<l on 
the GUne dates. Annu.tlh·, .aCtc:r the 
~md team •chtdulc: is complete<! a 
tourruament j.,. nm oiJ bc!tll"«ll the hfeh 
ach(l(]l, vf Won:e>tcr county, the fina' 
pmr nr 1rhicb is pla)·cd ·~fort the 
firul \llrlity ga.me 
. \ 11 intlic:alion!> point to a wood bunch 
C C LOWELL 8,. co of huopsteTS t •l htlp the \llrJilV Uf> • • • • ho!rl the rume n{ Ttch on th<' bat.kt t 
31 3.1 r>rArl $ treet. \\'orce1tcr hill' rourt 
MUSICAL CLUBS' CONCJ:RT 
I <t<ttinued frum Pa~r I I I :II 
::-~n" The clubs arc £urtunlltc thi• 
}'t'llr in ha' ing h\·o nt'tll~rJt r.• ''l..r:; 
vl their ~is()'lsal. £mt'<t P. Wo;~<l, '2~ 
.:uvl! ''~" negr!l rlialet·t rl·lldllli:• .mrl 
l~tonnrcl IJ Scott, '21), ""'"' I•Hnl'l•l hl• 
ae PL.A&Aln' ITa••T I hcorert~ with a numhcr ,,f jukr~ unrl 
GRR I~'l' I NG CARDS hh~ uf "po~tr)'." ftrunk \V1•i~mnn, '20. 
Il l RTII f)A \' CAR [)S ~.ll't lwo piano ~ulo!!, "'l'rnlkn ~ntrnl 
1 IIRl!-inl AS l ARDS j nrux" by T~:c:-bnik.ow•ky 11nd "C'nuntrv 
T~t\STE R CARDS r.,mltn."" br Grain~rr. whlrh wtn• 
r ~dalh· good The: fl.'pt:~lurrc nf the 
Anything That's Printed Glee \lu\) i~ emirel\· ntv. th•s ~1011 
=:::::~============- .\mon~r the best nwnher 1rc .. Goin' 
CURTIS SHOE IIOIIII ~ 'Drake's Drum," "Cnalier' 
Alwa11• Reliable 
S<>rtg," ·The 01<1 R oar!," -rhe SwtJr t 
• r ferra·M and ~RolliiiK Oulkn to Riu 
1 ~ ~bed ole (or the clui~S thu ·e r 
TE CH NEWS 
CONVERSE MAKES 
ALL N. E. TEAM 
arned A~ Be t Bnck In Smaller 
Collt>ge of Section 
R 'S BACK FIVE KICK OYER 
EIGHTY Y RD : MAKES YEAR'S 
LONGEST RUNBACK-GLlDI IS 
MENTIONED 
1 hi )'eur, rur t ht hrt~t tunc, Tech 
1111(1 uthl•r ~mnlltir rullc"CII or Ne.w 
l~n)(huul ha\'c had u t·h•tll('C to he re-
pn·~cnted 1111 ull t!lt•Wn!l 111 (o\l tl>a lL 
Lalit !fri day rnurninl{ then· GPJX':lr(ld 
in the Bolton lltralcl a length)' ar-
is nul a.< ~"l! l cniDJIIeterl hut \lcan.•~:c·r 
0<b1Jrne ha< alread,· honked roruc:rt· 
at .\tho! floh·on ~nd cl~whcre nn•l 
has made arran~ls tor the dubs I 
UA FRONT STREET WORCE<;TER t ~ broadcast £rom t;tuon WT.\G ~~t•mc 
lime rn the Yen- Mar futu Tl II(~ b' "tAnle\ \\'c._ "'""rti "' •hH:h nex~ avpurance -uf the duhsm~tll ~ he 'hu n ,\11 ~ cw f.rwbrnJ team 
m.l£1c rontmull11)' ha 111ould be a J:YUt 
~ntalWO' 
In rati~ Oon\"crse n the l~t lo;~c k. 
Dec:ember 8, lt2l 
40 Pearl Street 
B RA TTl 
Dine and Dance 
Parisian Room 
for Banquets 
Special D ance Floor 
LINCOLN 
The name implies high ideals 
QUALITY FAIRNESS SJ:RVXOI 
Wood'tli'"llfd tool.; ns lllill' cl comp:m · 
"' 1'1 tht. a CCQtrl [>hShnlt"lllB of fl•tk ~ lur 
ing th• t ~'lst en 011 ,\ hne( tltlltltlry 
d has ~~ unt~JttAnt one! i In 
the opemn~ 11am wrtb Trinth' h1 ~ bril 
. tant running ktp• the t.nll tn the OJ~ 
1 nenn' tc rrna rv I 11 t he t1d 
J;(.lmc with lllltr.llt•Jn t e cu rrlcd the 
t-.11 (nr a f, rw ' 'tml .:., in "hen Ttdt 
1•"'1 the h:-~11 o n a fnmhl,. lh•mlllf>n 
punted anrl Uirl.: ran the hull h.tt·k I 
Ml vnnh frtr u t••u••h•l•rwn In thl' 
New Lt•rttllllt !'iululltnin• 11n't ~:nnll' 
,he thrOW Ri\U•CII flltWOYil [Jn•'it'~ nr 
whit'b fo urllll'tl wt~rr• romplt·lnrl 
Agnin't MM~. ;\ !lvlt·~ ht• ron hn<'k u 
punt from 11111 uwn n,·t· vnnl hue rr.r THE LINCOLN LUNCH 
a tuuthr!()Wfl r n the R I l'lll ll• 
game ht• t'<ll'n!'rl tht• ltull thn·u l"<lll5•'ru I 
lin! tum for 11 tt•lnl "( Ml raul nml 
a t4)u"hrJ,wn l.utcr in tht• wune he 
caught a Jtunt .. n hi ~ '"ant line an~l 
carried tht' hall lll'f~ the t(~l On 
the kiclwtT follo•iu11 Tnh rcCliH•I 
Dicl.; ~:euuia too hall 11nd n~tnlll crll!l!l 
in~; th\- last \\ohtle line tu mrc: ln 
t~ lau .:.nn ,,f the IC'll!;t">ll "lt"inH 
l.owt:ll 'I• xlllt!, l>1ek m.11lr. hi JonJ:cl!t 
:md ID•i!t stn lltun.tl ru11 t.:ack llu 
II:MBODIES THEM 
27 Main Street 
TECB ME.Ir 
J.At Ill CODtfnu.e to lln'e fO'U 
Radio Supplies 
Student L am.ps 
ClUS!ht 1111 attcmt•lc•l •lrnJ' ~adc •w We .6Jso Carry Evwytb.inr Eladrlcal 
b; own .rn.al hne .uul ••arnte~l h is ""' I 
•·r ,, 6<Xm:, h:mgiug 1111 11 100 \"arrl ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY nrn I d.; to hti ucthl Ttw my th Cl'll te:tm, •s c•ITereol h ) 
\\ ~>•~thrnrd , 1 
Eud<, P .. l om of H;~t~"' llll• l l onu 
,,f Ma<s ,\J:.,-1• 
Towkh, 1.'""~ uf AmlwtNt Hurl 
Pmr.cr " ' ;\lnine 
Cltturtl<~, 'l'hur ht'l of i\ln~H ,\~:~o:I!•K nnrl 
lluns:lunrl ,,r Nt•w J ln111 11Nhiu• 
•'en ter, il' Dunn• II of I <llll)' 
Liadi!l, t 'uii\'N~I" rot \\'M('t~lcr Tcl'h, 
Dre~~o ••I ,\mhcl"tit, Porrina;tun llf Btl\\ . 
•I<~ . H aucl Cl't.:•HIIlur t•f :\e" llamr hir~ . 
, \ n:ourdtnt; tn COOII nutb11ritv th ~ it 
1~ lortKc t runhad; o( 1 k1rk to lla tc-
t.hl ,., n 
FOR YOUNG .FELLOWS : 
Burlin_gton Club 
OVERCOATS 
'l'l FOSTER STREET 
D 
' ... Il l:! IS Tlllil HIIND 011' 
Barber Shop 
lh~t o.pp~.>o.la to Lhe ru1.n 
w h o npprec trtlt,e l'ltiU· ~~ont Surrounl.l lnl•· Saul· 
tary Conditions a. o d a 
liervlee t b&t Ia not U • 
ceHea by an y Sb on to 
lhe ('It)'. F 0 r t Wtllly· 
Rvto years the 
Teeb BoJI' Sbo]) 
Ornrom & .s .. ,.tlWID Pro..,. 
StJte Mutul BaJber S.., 
H -- .,. "'••• n .... 
THE SMARTEST COATI IX TOWN 
RADIO! nu.t Friday e'l"erung whC'n they ,.,u frum t he rnuk uf tl "'' llo:r <'•>II~~. tal.r lllall in the Camh-"'31. thoil 1.1 th • r '· .. Eng:ann w A R E p RAT T c 0 
w11h tho ""~"~'flttnn • f Oartmuuth Main Street at Pearl "Q·--·~''y Com•r" Headquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
Worcester, Mass. 
COl/ PI.IJI £ ,\ IS 
of 
THE BANCROfT 
The Down Town Tech Store 
LUNDBORG~ CO. 
315 Main St. 
We l<t'tllir All ~fnkt•.t of 
flo1111faln i'l'n.f 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Str~et 
IOJI'I WBOLII: IOLAl WORK .l 
!PII:OUL'!'T 
l.LL ATIIL&TIO SBO&S BII:PAIR&D 
s. BELL 
Tech Tailor 
Laclles r.nd Gentlemen'• Tailor 
Work Called ror and DtUvored 
1:!11 I IIGHUNO ~TRgET 
WORCJ!.."Tf.R 
11.11\'nrtl, \'at., Hr .. wn. Uuuon t ul =====================~ .... =w,;==='"=dJ 
ltl(<' ami llniY I "' ,\t thll hC'.tcl ul 
lh•• l1•t lu pliii'L "Ukk"' t mncr>e nf ===============:=============== 
'rtt'h u~ h1111" Utlllt!Hhh•rlh tht· 1 est I 
hllt•J- 111 tlltJ l(l'llll p ' ( lll• p.lil('r IS lJUnl· 
l"!l M ~.tl'llll( 111 " fJit'k,"' "lh• j~ f1 l (j() 
puurHIIlt pl.l\'111)1 I~< luntl rt lllO puuurl 
llrw lit tn.lllr ,, rt•rurcl 1 h.1 l 1!,1• ~"111 
unnutu:t:tl, 't t "ltwh rank" him 1'<'-
'"'"' nil 'l"t' 1 "" \\rth II·~· Itt t uf 
them " In 111101 hcor t•lal't'. " II• ,•out.! 
rnnl.t• 1111\' team 111 the n:•untr\' hand• 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
I~Nttlhll~hNl 1821 Incorpornfcd 1018 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
111 1 l ;;t} Main Street 
\\ ORCE:TER, ~l \ :S 
First" k••n. anJ tf h" ~tot're l~t:hllld • line 
tl~1t llOUld l(ll fum k~ fr. un rnm "Qunlity Ai'l.t:nys 
HARDWARE 
'!'1 Pl.~ \S \\"T ~1 REF.T 
CLOTHllfO and PURJO.SBnfGS 
B Ndquartva for 
T&OB STUD&IrTS 
Hardware, Tools and Paint 
LIGHTING FlXTUBES 
and PIU PLACK 
rtrBJrDBIXGI 
Cut1Atr7, Tools, Mill Supplle._ Au.to Ae-
c.aoria, Ra4lo Suppllea, J'laab 
U,btl, Sil•enrare. ll:l.etric 
Applianct~ 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TP.t II "~ \ I • " ria y ha•rcut try 
The F A\C\ BARBER SHOP I D l: NCAN & G OODFLL 
404 Main Street 
0. Jl MaiD 1&., Dtrtctl)' Over Slatton A 
"Saves You Money" 
t • '" \\ rr 1 • C:: 1 Otltre 
Goucl CutL r '<o L•·n~ WnirY 
~be ll.u btu 
POLl'S 
P.ul. l lli 
TBJ: RJ:AOTION 
for &be 
OBII:MIST 
and lbt 
RECREATION 
for tht near Student 
E. W. DURGIN 
J r..t•cltr 11 lid 0 ptidtlll 
Dl.lMOlfl)S, W .lTOB.&S 
.J&W&LRY 
OPTIOAL GOODS 
11:1'18 II:X.l.Milf&D 
TIOB SEALS ud 
JJ:WII:LRY 
Eapert RtpalrlD1 
•' S \IAI:>\ STRF.BT 
Pf\Jl Pn~to llkt< 
The 'I'cch Pharmacy 
~ lll'RO\\'JTZ. R~R Phnrmnn-t 
Th· /l, 1 \ " , rt•r T 11 l[111 
OA.NDY - SODAS - CIOABS 
PATRONIZE OUR ADVERTISER S 
TYPEWRITING OP 'l'RU&S, &'fO. 
ARRIE F. BRO\V 
MUL'TIORAPBIIrG 
6l6 State ) futual 
'fllllto 311 ~L\1~ STREF f 
WORCESTER, MASS. 
